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 Para el presente trabajo de investigación se consideró dar como solución 
un sistema web para mejorar el proceso operativo producto – cliente del área 
Logística de la Courier Docai S.A.C. donde se trabajó con una población y 
muestra de 15 trabajadores, quienes son los involucrados en los procesos de la 
Courier, las cuales dieron a conocer sus inconvenientes que se trabajaron como 
principales problemas a dar solución y ser los objetivos de la investigación. Para 
el cual se trabajó con una investigación cuantitativa, con un diseño experimental 
y de tipo pre experimental para generar una etapa de pre y post prueba, para el 
cual se usó la técnica del censo para la recolección de datos y el cuestionario 
para su instrumento, donde se pudo recolectar información para poder 
determinar la satisfacción del usuario con respecto al sistema web. Para la 
construcción de este se usó la metodología ágil XP o programación Extrema. La 
investigación concluye dando a conocer los resultados estadísticos y afirmando 
y validando la Hipótesis General, dando integridad al instrumento y concluyendo 
con la satisfacción de los usuarios finales del sistema web. 
 









For the present investigation was considered as a solution to a web system to 
improve operational process product - Customer Logistics Courier Docai area 
S.A.C. where he worked with a population sample of 15 workers, who are 
involved in the processes of the Courier, which unveiled its drawbacks worked as 
the main problems to solve and be the objectives of the investigation. For which 
he worked with a quantitative research with experimental and experimental pre 
kind design to generate a pre and post test, for which the technique census data 
collection and questionnaire for your instrument was used, where they could 
gather information to determine user satisfaction with respect to the web system. 
For the construction of this agile methodology XP or Extreme programming it was 
used. The research concludes revealing statistical results and affirming and 
validating the General Hypothesis, giving integrity to the instrument and 
concluding with the satisfaction of end users of the web system. 
 
Keywords: web system, operating process, extreme programming 
